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特 集 新しい図書館を描く 
―海外の実践にみる知の集積・発信のいま―
フォトエッセイ	 ●	インド・時代を生き抜く人びと―タール沙漠の縁辺から―
2014
No.222
国際シンポジウム　●	成長と公正の両立を求めて―新しいブラジルの経験を中心に―
分析リポ トー　●	キューバ革命体制の生存戦略―経済・政治改革の行方―
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